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DAS SUFFIX zißji AIS FAKULTATIVE MOBPHOPHOHSikLftTISCHE VABIANTE 
üES glJFFKE^ - g IJU r.äEEOITISCHEN 
von lÄTolfgang Seile nie© 1 
I n o.en DesipJipiJioiiS€ötzBia de r aier o i t i s c h e n T o t e n t e x t e 
i s t m e h r f a c h e i n S u f i i x -yes b e l e b t , d e s s e n Bedeu tung u n g e k l ä r t 
i s t ( s i e h e F . H i n t z e / l / , 9 ) . V e r s u c h s w e i s e l ä s s t s i c h d i e s e s 
-y&s a l s f a k u l t a t i v e i aorphophoneraa t i sche V a r i a n t e d e s S u i ' l i x e s 
- s ( o o e r b e s s e i : a l s V a r i a n t e zu zwei v o n e i n a n d e r zu u n t e r -
s c h e i d e n a e n S u f f i x e n a n s e t z e n . Es s t e h t n ä m l i c h i n ä h n l i c h e n 
K o n t e x t e n wie d a s S u f f i x -_s, mit d e r z u s ä t z l i c h e n K o n t e x t r e s -
t r i i e t i o n , d a s s dos v o r a u s g e h e n d e nomina le Elemen t auf e ( s o d i e 
ivielirzahl der B e l e g e ) oder £ ( v e i e i z e l t b e l e g t ) enoen muss, 
wahrend vor dem S u f i i x -jz K o n s o n a n t e n und a l l e s c h r e i b b a r e n 
Voka le s t e h e n k ö n n e n . I i i e i n z e l n e n s i n d d i e B e l e g e fUr d a s 
3 Uli i x -jßßm ' 
1 . Zwei (ode r inenr) nomina le E l e m e n t e vor - j ' e s : 
s s l m e be-iäle~yß_s I n s er . 129 ( / l / \ NX . 4-G) ; 
s j ime t e - miß -jßs Lei . W ( / l / , N i . 1 0 0 ) ; 
a p j t e - a i h e - v 6 s I n s c r . 129 ( / l / 5 flX . 4-9) 5 
fle'xen-nkäe-.vSs I n s c r . 129 C / l / i Hto« 5 0 ) ; 
s l j ; a e t e - p e 1 m e t r e - v I n s c r . l p l ( / l / , K I . 3 2 9 ) . 
V e r g l e i c h b a r e K o n t e x t e mit -_s s i n d etwa : 
1) noch Konsonant : 
m s - l h - s F a r . 16 ( / ! / , N r . 1 0 ) ; 
a n t - M n p - 8 " P r i e s t e r d e s Anenop" 
K a r . 21 ( / ! / , N r . 51 a ) ; 
2) n a c h i : 
a n t - M n i - s " P r i e s t e r Oes Aston" K a r . 37 ( / l / > Hx. 131); 
a p j t e - I i i - A r e _ a i e - 1 i - s " G r o s s e r G e s a n d t e r ikiiis" 
" - ~~ I n s c r . 129 ( / ! / , N r . 8 9 ) , 
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3 ) nach . e_ : 
a i r e p e r i k t k e - s " m e p e i i d e r K a n d a k e " i s i ra . 2 / 2 / j 
4 ) n a c h §_ : 
a n t - i v i l g ( ? ) - s " P i i e s t e r d e s M a s c h " Kai . 50 ( / l / , M r . 2 5 7 ) . 
B e a c h t e n s w e i t i s t d a s u n b e r s c h i e u l i c h e V e r h a l t e n d e r 
" . A d j e k t i v e " m l e / m l $ und mhe g e g e n ü b e r l h . S i e h e a u c h d i e u n t e n 
u n t e r d e n S y n t a g m e n m i t e i n e m n o m i n a l e n E l e m e n t e i n g e o r d n e t e n , 
V O R ZLS. s'a~£ £ o d e r § e n g e n d e n E l e m e n t e s t m d e - s und yisa^x$-s, d i e 
m ö g l i c h e r w e i s e h i e r h e r g e h ö r e n . 
2 . E i n n o m i n a l e s E l e m e n t v o r -y&s : 
m l e - y e s K a r . 55 ( / l / , N r . 2 0 2 ) ; I n s c r . 1295 
Ear . i+ ( b e i d e / 1 / , Nr. 291) ; üiQ. 3b ( ? ) 
/ 2 / ; 
m h e - y g s I n s c r . 129 C/l / i N r . 3 3 8 ) . 
ttlke-ySs I n s c r . 1 3 1 ( / ! / , N r . 2 3 3 ) ; 
P e d e m e - y 6 s ( ? ) K a r . 4 ? ( / ! / , N r . 3 3 0 ) . 
V e r g l e i c h b a r e k o n t e x t e m i t s i n d : 
1 ) n a c h K o n s o n a n t : 
§Mzä 101 • 5162 (/!/, Nr. 135); 
2 ) n a c h i : 
q e r i - s I n s c r . 1 3 7 i / 1 / , M r . 2 0 ) ; 
P e r - l i - s K a r . 111 ( / l / , N r . 2 5 ) ; 
3 ) n a c h e : 
s ' t m ü e - s K a r . 3 3 ( / ! / , M r . 2 2 ) , f a l l s n i c h t a l s 
^ t - m d e - s z u a n a l y s i e r e n ; 
l i b l e - s F a r . 10 ( / l / , la . 2 5 ) ; 
n a c h £ : 
idsqer_g-s E a r . 3 ( / l / , N r . 1 2 2 ) , f a l l s n i c h t a l s 
m s - q § r § - s z u a n a l y s i e r e n . 
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